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Las principales enfermedades crónicas de nuestra sociedad, 
como el cáncer, la diabetes tipo II, obesidad o enfermedad 
cardiovascular, están íntimamente relacionados con factores 
nutricionales. 
Las nuevas tecnologías aplicadas hoy al estudio del efecto mo-
lecular de los componentes de los alimentos en el organismo, 
hacen que seamos capaces de identificar componentes bioac-
tivos presentes en el ámbito alimentario que pueden ser muy 
eficaces cuando se aplican adecuadamente (de forma precisa) 
en la prevención y el tratamiento de estas enfermedades (nu-
trición molecular dirigida o nutrición de precisión).
El reciente desarrollo de potentes tecnologías “ómicas” (genó-
mica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, lipidómica, 
metagenómica, así como análisis genéticos y epigenéticos) 
ha abierto nuevas vías en las ciencias de la nutrición en este 
ámbito, que tiene en cuenta las respuestas diferenciales a las 
intervenciones nutricionales basadas en la variación individual, 
tanto debido a susceptibilidad genética, como en condiciones 
vitales, fisiológicas o clínicas (a lo que se suele referir como nu-
trigenética, pero entendiendo el término en toda su amplitud 
de condiciones personales), junto con el conocimiento científi-
co de las dianas moleculares y el mecanismo de acción de los 
compuestos bioactivos presentes en la dieta (nutrigenómica, 
que igualmente engloba otras -ómicas que permitan profundi-
zar en el conocimiento de dichos efectos). Por tanto, la Nutri-
ción de Precisión también incluye el conocimiento del estado 
nutricional y metabólico de los individuos –principalmente por 
su asociación a la inflamación crónica de bajo grado–, los pará-
metros del estilo de vida, consumo de alcohol, dieta, ejercicio- 
y el microbioma intestinal (Ramos-López et al., 2017). 
La nutrición de precisión puede considerarse una herramien-
ta terapéutica contra las enfermedades crónicas relacionadas 
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con el metabolismo, incluido el cáncer. De esta manera, los 
ingredientes derivados de la dieta, los compuestos bioactivos 
de fuentes naturales y las estrategias nutricionales pueden 
desarrollarse como coadyuvantes en combinación con las te-
rapias clínicas en el tratamiento del cáncer (Gómez de Cedrón 
et al., 2019; Gómez de Cedrón et al., 2020). Las plantas y los 
ingredientes derivados de los alimentos constituyen una fuen-
te inagotable de compuestos bioactivos que pueden regular 
el metabolismo, inhibir eficazmente el crecimiento y la pro-
gresión de las células cancerosas, o sinergizar con fármacos 
utilizados en clínica. El éxito del uso de compuestos bioactivos 
en la nutrición de precisión como coadyuvantes en el trata-
miento de pacientes es posible, pero requiere el conocimiento 
de sus objetivos moleculares y su mecanismo de acción, que 
identificará el subgrupo específico de pacientes en el que debe 
indicarse. Además, los compuestos bioactivos pueden ser efi-
caces no sólo contra las vías de señalización implicadas en el 
proceso patológico, sino también para aliviar otros factores de 
riesgo asociados a muchas patologías y con gran influencia 
en la pérdida de calidad de vida, como las alteraciones me-
tabólicas, la disbiosis intestinal o la inflamación crónica (de la 
Iglesia et al., 2016; Shiao, Grayson, Lie, & Yu, 2018). Dentro de 
esta línea de investigación, en colaboración con la Universidad 
Autónoma de Madrid y el Hospital Universitario Infanta Sofía, 
los investigadores del grupo de Oncología Molecular de IMDEA 
Alimentación han desarrollado una formulación nutricional te-
rapéutica (LIPCHRONIC), cuyo efecto se ha demostrado en un 
ensayo clínico (Gómez de Cedrón et al., 2019). 
